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„Egy olyan fogalomról van szó, 
amelyet el ször a multimédia 
m vészetben alkalmaztak, és 
alapvet en nem a digitális média 
(oktatási) használatára, hanem 
az egyes médiumok új típusú, 
kollaboratív használtára és a 
közösségi média m fajok kreatív 
alkalmazására vonatkoztak.” 
Kárpáti Andrea 
A dolgozat témája 
Az újmédia1 nem eszköz, az újmédia nem csak oktatástechnológia; az 
újmédia koncepció, oktatási stratégia, amely sajátos kontextusban, jól definiált 
eszközzel és eszközhasználattal, a felfedez  pedagógia elektronikus 
szakmódszertanával, szabad narratíva mentén szervez d  tartalommal valósul meg. 
Jelen dolgozat megírásakor az újmédiával kapcsolatosan több álláspont létezik; ezek 
közül vannak olyanok, amelyek szerint az újmédia eszköz, vagy a web 2.0 (egyik) 
alkalmazása, szolgáltatása. Ezen téziseket valló kutatók álláspontja az, hogy az 
újmédia csupán egy technológiai diszciplína, amely a számítógéphez hasonlóan 
megjelent az információs társadalomban, és így helyét követeli a 
neveléstudományban is. 
E dolgozat szervez dése nem ezen elméletek mentén valósul meg; a 
disszertáció alapgondolata az, hogy az újmédia az által, hogy szabad narratíva mentén 
szervez dik és adatbázisokból táplálkozik, ugyanakkor sajátos eszközrendszerrel 
rendelkezik, amelyhez jól definiált módszertan társítható. Ez így egy komplex 
neveléstudományi paradigmát valósíthat meg. Mindezt az élményközpontúság, a 
felfedez -motiváció alapú pedagógiára emlékeztetve. Az újmédia új m vészi 
megnyilvánulásra ad lehet séget, hiszen az újmédia nem csak a m vészi 
önmegvalósítás eszköze, hanem egy komplex rendszer, amely a m vész kezében 
újabb és újabb kommunikációs lehet séget és katarzist valósít meg. Az újmédia 
nagyban épít a véletlenszer ségre, hiszen az adatbázisból felszínre hívható 
adatelemek egymásutánisága nem lineárisan, vagy szigorú struktúrában nyilvánul 
meg, hanem sajátos dramaturgiát hoz létre.  
                                                
1   Az újmédia írásmódja hazai viszonylatban, az elmúlt id szakban sokat változott. 
Több írásmódot tapasztalhatunk a magyar tudományos írásokban (Új média, 
ÚjMédia, új média, újmédia). Álláspontunk szerint az „újmédia” írásmód fejezi ki 
leginkább a fogalom komplexitását, hiszen nem az újszer ségét emeljük ki e 
fogalomnak, Aczél szavaival „... nem az újdonságot, hanem a változást, a bels , 
rendszer fel li átalakulást hangsúlyozzuk vele”. Aczél (2010. p 109): Netorika. A 
digitális retorika és jellemz i. In: Kukorelli Katalin (szerk.) A tartalom és forma 
harmóniájának kommunikációja. XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott 
Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia (2010). 109 p. 
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Jelen kutatásban az újmédia és a tanulás-tanítás kapcsolatát vizsgáljuk. 
Kutatásaink ihlet je az orosz származású, de New York-ban él  és tevékenyked  Lev 
Manovich. Az általa megfogalmazott téziseket rendre felhasználjuk a dolgozat 
kutatásaiban. A disszertáció megírásakor számos iránymutatást, segítséget kaptunk a 
professzortól, így a hazai helyzet felvázolása mellett a nemzetközi trendek jellemz it 
is feltárjuk értekezésünk kapcsán. Álláspontunk szerint az újmédia megfelel
tartalomszervez dés esetén a teljes tanulás-tanítási folyamatot áthatja.  
Az újmédia jelenlét a tanulási vagy tanítási folyamatokban igen kedvez ek 
lehetnek. A „hagyományosnak” tekinthet  tanulás-tanítási modellekben a folyamat 
azzal indul, hogy a pedagógus gondoskodik a tanulás-tanítás pszichológiai 
feltételeinek megteremtésér l, majd a célkit zései kapcsán motivációs tényez ket 
alkalmaz. Az új ismeretek tanításának el készítése úgy történik, hogy az új 
ismereteket feldolgozzák közösen, az ismeretanyagot a pedagógus ismerteti a 
tanulókkal. Ezeket az ismereteket elemzik, közösen megbeszélik a rögzítés 
érdekében, esetleg (téma függvényében) ellen rzik azt. A folyamat végén ellen rzik 
az elsajátított ismereteket. A folyamat id spirálban történ  leírását a következ  ábrán 
szemléltetjük. 
Az újmédia jelenlét a teljes folyamatban hasznos lehet, az újmédia 
alkalmazások megkönnyíthetik a pedagógusok célorientációját. Az egyes 
célrendszereket prioritással láthatjuk el, ezáltal is differenciálhatunk az egyes rész 
folyamatok célorientációi között. Az újmédia a motiváció kérdésében is hasznos lehet. 
Az „új”, a „felfedez ” jelleg a kíváncsiság, érvényesülés, sikerélmény kapcsán jó 
hatással lehet a tanulás-tanítási folyamatokra. Az ismeretanyag el készítésekor, 
tervezésekor az újmédia komplex rendszerként van jelen. Támogatja az 
információszerzést, a tartalmak szervez dését és feldolgozását. Nagy jelent sége 
lehet a tanulási folyamatok alátámasztásában, akár szemléltet ként, kiegészít ként, 
vagy egyes folyamatok párhuzamosságának biztosításában. Az ismeretanyag 
megismerésében is hatékonyan vehet részt az újmédia. Multimédiás-jelleggel, az 
interaktív média sajátosságait kihasználni olyan ismeretközlési formát alakíthatunk ki, 
amelyek túl mutatnak az IKT-s lehet ségeken. A tanultak elemzése, feldolgozása a 
hasznos kiegészít  lehet séggel szintén el segíti a tanulás-tanítás hatékonyságának 
növekedését. A pedagógiai mérés-értékelésben viszont kiugró lehet séget látunk, 
ugyanis az újmédia jelenlét alkalmas arra, hogy a tanulót úgy figyeljük meg 
(értékeljük) hogy az, err l tudomást sem szerez. Nincs vizsgahelyzet, szorongás, 
társított izgalom, amely a tanulói eredményeket negatív értelemben befolyásolná. 
Összességében az újmédia jelenlétét a tanulói folyamatokban maga komplexitásában 
képzeljük el. 
A dolgozat felépítése tekintve – ellentétben a dolgozat témájával – lineáris 
narratíva mentén szervez dik, így ennek értelmében az újmédia elméleti hátterével, 
majd az újmédia és a tanulás-tanítás kapcsolatával foglalkozunk. Az elméleti háttér 
összegzése után megvizsgáljuk az újmédia és a tanulás-tanítás gyakorlati életben 
megfigyelhet  kapcsolatát, majd nemzetközi kitekintést prezentálunk a világ 
különböz  országaiban fellelhet  újmédiás tanulás-tanítással kapcsolatosan.  
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Jelen dolgozatban a különböz , a téma szempontjából releváns tudományos 
kutatások bemutatása mellett öt olyan újmédiás kutatást is prezentálunk, amely 
vélhet en bizonyítja az újmédia jelenlétét a magyar tanulás-tanítási folyamatokban. 
A kutatás kiinduló állapotában elkészítettük az újmédia környezetben 
megvalósuló tanulás-tanítás tématérképét. A tématérképek az adatmodellezés, a 
könyvtártudomány mellett, a web 2.0-ban is helyüket követelték, „szófelh k” 
formájában a mindennapi internetes kommunikációban is jelen vannak. A disszertáció 
három egységet tartalmaz, úgy mint az újmédia elmélete háttere, pedagógiai és az 
újmédia kapcsolata, valamint az újmédia kutatások egysége.  
Ezen egységek tématérképeit az alábbi ábrákon láthatjuk.  
A dolgozat els  egysége: 
A dolgozat második egysége: 
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A harmadik egység témái: 
A disszertáció m faja nem engedi meg a szabad narratíva mentén szervez d
tartalom feldolgozást, de az értekezés elemeit úgy határoztuk meg és alakítottuk ki, 
hogy azok alkalmasak legyenek - a témához illeszked en – szabad narratíva mentén 
szervez d  kibontásra, kifejtésre. Az egyes tartalmi elemek saját döntésen alapuló, 
véletlenszer  kiválasztásával jelen dolgozat komplexitása ugyanúgy érzékelhet vé 
válik, mint ahogyan az – feltételezéseink szerint -  lineárisan szervez dve. Az egyes 
(lehetséges) témabejárási útvonalakat az újmédia-m vészetb l származtatott 
technikákkal is érzékeltettük. Jelen dolgozattal is bizonyítani kívánjuk, hogy az 
újmédia a tanulás-tanításban jelen van, és egyre nagyobb térhódítással bír. 
Forgó megállapítását alapul véve, az újmédia rendszere alkalmas arra, hogy 
olyan tanulás-tanítási formát hozzon létre, amely önálló diszciplínát jelölhet az 
elektronikus tanulás szakterületén belül. Úgy gondoljuk, hogy a téma széleskör
nyilvánossága kiemelten fontos a neveléstudomány számára, hiszen az újmédia a 
tanulóknál megtalálható, használatuk számukra „evidencia” kompetenciaként 
jelentkezik. Gyakorlatilag olyan készség-együttesr l van szó, amelyet a 
neveléstudománynak ki kell használnia. Erre a meglév  és a gyermek által a tanulás-
tanítás színhelyére implementált tudásra érdemes építeni a pedagógiának, így a 
jöv ben újabb újmédiás kutatások szervez dése válhat szükségessé, hiszen az 
újmédia alkalmazások széleskör  spektruma folyamatos megújulást követel az 
újmédiát használó szakemberekt l. 
Önálló kutatások: 
A szakirodalmi és elméleti kutatások mellett összesen öt kutatást bonyolítottunk le. 
Ezen kutatások hipotézisei: 
Újmédia kutatás 1.0 
(1)Az újmédia alkalmazása a pedagógusok tanítási tevékenységében 
Az újmédia a tanulás-tanítás folyamatában történ  alkalmazásához szükséges 
eszközök, módszertanok és hozzáférés (Internet), valamint az azokhoz 
kapcsolódó további feltételek biztosítása önmagában nem elégséges az 
újmédiás tanulás-tanítás elterjedéséhez. 
(2) Informatikai tudás 
A biztos IKT kompetenciával rendelkez , fiatal (pár éves tanítási gyakorlattal 
rendelkez ) pedagógusok iskolába kerülésével felgyorsulhat az újmédiás 
tanulás-tanítás elterjedése a közoktatásban, mivel k alapvet en általános és 
középiskolában, valamint a tanárképzésben is részesültek informatikai 
képzésben. 
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(3)Az IKT-n túli világ 
A pedagógusok dönt  többsége az IKT-val azonosítja az újmédiát. Az IKT 
rendszerek fogalmának dominanciája mérhet . A pedagógusok újmédiás 
ismeretei bár hiányosak, ugyanakkor az újmédiával támogatott tanulás-
tanításra jellemz  ismérvek kimutathatók, abban az esetben, ha az eszközök 
rendelkezésre állnak. 
(4) Kis településék hátránya 
A kistelepüléseken m köd  iskolákban dolgozó pedagógusok kevésbé 
ismerik és használják az újmédiás tanulás-tanítás lehet ségét. A 
kistelepülésen m köd  iskolák kevésbé rendelkeznek mindazon feltételekkel, 
melyek szükségesek az újmédia által támogatott tanulás-tanításhoz. 
(5) A pedagógusok igénylik az újmédiával támogatott tanulás-tanítás 
nyújtotta lehet ségeket 
Azon pedagógusok, akik használják az IKT eszközöket, olyan igényeket, 
elvárásokat támasztanak a korszer , digitális pedagógiai diszciplínákkal 
szemben, amelyeket részben vagy egészében az újmédiával támogatott 
tanulás-tanítás, mint koncepció biztosítani tud. 
Újmédia kutatás 2.0 
(1) Az újmédia alkalmazására a pedagógusok nyitottak, tudásukat átlagosnak 
ítélik meg, azok a tanárok pedig, akik továbbképzésen vettek részt az IKT 
eszközökkel kapcsolatban, viszonylag könnyen el tudják sajátítani az ide 
kapcsolódó tudást. Ugyanakkor a fiatalabb generáció fogékonyabb, mint az 
id sebb pedagógusok körében számítunk olyan válaszokra is, miszerint 
számukra már nehezebb az újmédia eszközeinek tanórai alkalmazása. Ett l 
függetlenül többségük hasznosnak ítélik meg.  
(2) Az újmédia felhasználása változatos képet mutat az iskolákban, 
megítélésünk szerint az egyik jellemz  területként az idegen nyelvek, 
valamint a humán tárgyak oktatása fog megjelenni a mintában. A tanárok 
által alkalmazott elektronikus tananyag szintén változatos lesz. 
(3) Az újmédiás elterjedése nem csupán a pedagógusok képzettségét l, 
valamint hajlandóságától függ, hanem az oktatási intézmények 
felszereltségét l is. Ebben a tekintetben er sebb eltéréseket várunk a városi 
és a kisebb települések iskolái között.  
Újmédia kutatás 3.0 
Az újmédia jelenléte a köznevelésben megvalósuló tanulás-tanítási 
folyamatokban kedvez  hatással van a tanulmányi eredmények alakulására 
Újmédia kutatás 4.0 
(1) Az újmédiával támogatott tanulás-tanítás mérhet vé és 
összehasonlíthatóvá teszi a NewM Rating. 
(2) Az újmédiával támogatott tanulás-tanítás pozitív hatással lehet a tanulók 
tanulmányi eredményeire, még azon tanulókéra is, akik nem rendelkeznek 
újmédiás tapasztalattal. 
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(3) A tanulás-tanításba bevont eszközök optimalizálása javítja a tanulók 
tanulmányi eredményét. 
Újmédia kutatás 5.0 
Az újmédia jelenléte a köznevelésben megvalósuló tanulás-tanítási 
folyamatokban kedvez  hatással van a tanulmányi eredmények alakulására 
A disszertáció megállapításai 
A disszertáció megállapításait két csoportba szervezzük, egyrészt 
megvizsgáljuk, milyen következtetéseket fogalmazhatunk meg az elméleti 
(feltérképez ) kutatások kapcsán, másrészt pedig rávilágítunk arra, hogy milyen 
megállapításokat fogalmazhatunk meg az alkalmazott pedagógiai kutatásokat illet en. 
A disszertáció megállapításait tézis-szer en közöljük. 
Az elméleti kutatások következtetései 
1. Az újmédia nem eszköz, az újmédia nem csak oktatástechnológia; az újmédia 
koncepció, oktatási stratégia, amely sajátos kontextusban, jól definiált eszközzel és 
eszközhasználattal, a felfedez  pedagógia elektronikus szakmódszertanával, szabad 
narratíva mentén szervez d  tartalommal valósul meg.  
2. Az újmédia túl mutat az IKT-n, az újmédia rendszere alkalmas arra, hogy olyan 
tanulás-tanítási formát hozzon létre, amely önálló diszciplínát jelölhet az elektronikus 
tanulás szakterületén belül. 
3. Az újmédia nem szorítkozik internetes környezetre.  A tartalomszervezés 
lényegében több, különböz  platformon megvalósulhat. Ennek fontos követelménye 
az adatbázis (melyb l felépül maga a folyamat) és a narratíva, mely a folyamat 
szervezését írja le dramaturg módon. 
4. Az újmédiás kommunikációs modell középpontjában a tartalomszervezés módja, a 
narratíva áll. Ezen elem az, amely lényegében és jellemz iben meghatározza az 
újmédiával végbe men  kommunikációs folyamatot. A modell másik igen 
meghatározó eleme a kontextus.  
5. Újmédiás környezetben szabad narratíva jellemz . Ez azt jelenti, hogy az egyes 
tartalmi elemek „kiválasztása”, „egymásutánisága” nagyban függ a felhasználó 
személyes döntését l és az egyes tartalmi elemek el fordulásának valószín ségét l.  
6. A szabad narratíva háló-szer  tartalomszervez  formát alakít ki. 
7. Az újmédia valóban komplex fogalom, hiszen jellemz iként találunk olyan 
tulajdonságokat is, amelyek érvényesek lehetnek a közösségi-, az interaktív- és 
digitális médiára egyaránt. Az újmédia olyan komplex média rendszer, amely egyben 
digitális-, interaktív- és közösségi média is.  
8. Újmédiás tanulás-tanításnak (vagy újmédiával támogatott tanulás-tanításnak) 
tekintjük azon folyamatot, amely sajátos oktatási stratégiát alkotva, újmédiával (vagy 
újmédiás környezetben) valósul meg oktatási-nevelési célok elérése érdekében.  
9. Az újmédiás tanulás alapvet en deduktív jelleg .  
10. Az újmédia által támogatott tanulás tanulóközpontú, ugyanakkor irregulárisan 
szervez d  folyamat. Ez a folyamat nagyban épít a tanulói autonómiára és a spontán 
tudáscserére.  
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11. Az újmédiás tanulás-tanítással összefüggésben is kimondható Bloom alapelve, 
azaz az újmédiás környezetben megvalósított oktatás és a nevelés eredménye a 
magatartás (személyiségformálás) megváltozásában nyilvánul meg.  
12. Az újmédiás tanulás-tanítással összesen három célterületet fogalmazhatunk meg;  
beszélhetünk újmédiával történ  kognitív, azaz értelmi fejlesztésr l, affektív, azaz 
érzelmi vagy akarati célokról és pszicho-motoros célokról. 
13. Az újmédiás tanulás-tanítás az élményközpontú pedagógia tárgykörében is 
értelmezett. 
14. Az újmédiás tanulás-tanítás folyamatok újszer  lehet séget teremtenek az 
önszabályozó tanulási formák megvalósítására.  
15. Az újmédiával támogatott tanulás-tanítási folyamatokban domináns szerepet 
töltenek be tanulói döntések. Ez kétségtelenül fejleszti a gyermek problémamegoldó 
gondolkodásmódját.  
16. Újmédiás tanulás-tanítási környezetben az önálló problémamegoldás induktív 
meghatározottságú. 
17. Az újmédia, mint módszertan magába foglalja a verbális, írásbeli, szemléltetés és 
gyakorlati módszertanokat is. 
18. Az újmédia, mint módszertan egyben receptív, reproduktív, heurisztikus és kutató 
jelleg . 
19. Az újmédia, mint módszertan közös tanári-tanulói és tanulói dominanciájú. 
20. Az újmédiával támogatott tanulás-tanítás nagyban épít a projekt módszerre.  
21. Az újmédia taneszköz, ez által az oktatástechnológia tárgykörébe tartozik. 
22. Az újmédia alkalmas tények, fogalmak, folyamatok, történések, törvények 
érvényesülésének bemutatására, azaz támogatja a dokumentumszer séget. E 
jellemz je alapján az újmédia az oktatástechnológia tárgykörébe tartozik. 
23. Az újmédia alkalmas a manipulálásra. 
24. Az újmédiát többször felhasználhatjuk a tanulási-tanítási folyamatokban. 
25. Az újmédia információáramlást biztosít. 
26. Az újmédia meghatározható a Shramm-féle felosztás alapján. 
27. Az oktatástechnológiai kutatási kérdései kutathatók az újmédia vonatkozásában is. 
28. A NewM Rating megmutatja, hogy tanulás-tanításra szánt id egység 
vonatkozásában milyen mértékben van jelen az újmédia, mint koncepció a tanulás-
tanítási folyamatban. 
Az alkalmazott kutatások következtetései 
1. Az újmédia a tanulás-tanítás folyamatában történ  alkalmazásához szükséges 
eszközök, módszertanok és hozzáférés (Internet), valamint az azokhoz kapcsolódó 
további feltételek biztosítottak ugyan az intézményekben, de önmagában nem 
elégséges az újmédiás tanulás-tanítás elterjedéséhez. 
2. A biztos IKT kompetenciával rendelkez , fiatal (pár éves tanítási gyakorlattal 
rendelkez ) pedagógusok iskolába (intézménybe) kerülésével felgyorsulhat az 
újmédiás tanulás-tanítás elterjedése a közoktatásban, mivel k alapvet en általános és 
középiskolában, valamint a tanárképzésben is részesültek informatikai képzésben.  
3. A pedagógusok dönt  többsége az IKT-val azonosítja az újmédiát.  
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4. Az újmédia jelen van az intézményekben, attól függetlenül, hogy milyen jelleg
település intézményér l van szó. Abban viszont már van különbség, hogy az újmédia 
milyen számosságban illetve milyen min ségben, determinizmusban van jelen. 
5. A pedagógusok alapvet en az újmédiás tanulás-tanítási formát jónak ítélik meg, 
hasznosnak tartják azt. Azon pedagógusok, akik használják az IKT eszközöket, olyan 
igényeket, elvárásokat támasztanak a korszer , digitális pedagógiai diszciplínákkal 
szemben, amelyeket részben vagy egészében az újmédiával támogatott tanulás-
tanítás, mint koncepció biztosítani tud. 
6. Az újmédia alkalmazására a pedagógusok nyitottak. 
7. Megállapíthatjuk azt is, hogy a pedagógusok fiatalabb generációja fogékonyabbnak 
tekinthet . 
8. A pedagógusok hasznosnak ítélik meg az újmédiát az iskolában és a magasabb 
színvonalú oktatással kapcsolják össze az újmédiát.
9. Az újmédia felhasználása változatos képet mutat az iskolákban. 
10. Az újmédia elterjedése nem csupán a pedagógusok képzettségét l, valamint 
hajlandóságától függ, hanem az oktatási intézmények felszereltségét l is.  
11. Az újmédia jelenléte a tanulás-tanításban pozitívan, jótékonyan hat a tanulói 
csoportok teljesítményére.  
12. Megállapítható, hogy az újmédia jelenlét pozitív hatással van az iskolai tanulás-
tanításra. 
13. Újmédiás környezetben elsajátított ismeret könnyebben archiválódott a 
tanulókban. 
14. Az újmédiával támogatott tanulás-tanítást mérhet vé és összehasonlíthatóvá teszi 
a NewM Rating. 
15. Az újmédia jelenléte a fels oktatásban is pozitív hatással van. 
16. Az újmédiás jelenlét pozitív hatással van a hallgatói csoportok együttes 
tanulmányi eredményére, az újmédiás környezetben megvalósított tanulás-tanítási 
folyamatok sikeresebbek voltak, mint azon folyamatok, amelyekben az újmédia nem 
volt jelen. 
Az újmédia környezetben lezajló tanulás-tanítási folyamatok kutatása fontos, és 
aktuális téma. Jelen disszertáció nem a tudományos kutatásaim végét jelöli, egy 
fontos állomásnak tekintem, egy olyan úton, amely számos szakmai kihívást és 
megannyi érdekességet rejt magában. 
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A dolgozat fejlesztései: 
Újmédiás kommunikáció modellje 
11
Újmédiával támogatott tanulás-tanítás modellje: 
12
Újmédia jelenlét  
NewM Rating mutató 
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